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図 2．ヒスタミン作動性ニューロン (A)およびオレキシンニューロン (B) に直接入力するニューロン群の脳部位ごとの割合を比較した
グラフ．
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(Sherin, et al., 1996) ，このVLPOを含む部位の電気刺激に
よりノンレム睡眠が誘発されることや，逆に破壊するこ
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